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ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK YANG 
MEMPENGARUHI KINERJA KONTRAKTOR, Muhammad Fadila, NPM 
06.02.12440, 2013, Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Keterlambatan merupakan salah satu permasalahan dalam proyek konstruksi. 
Hal ini teridentifikasi adanya faktor keterlambatan, kinerja kontraktor, keterlambatan 
disebabkan oleh hal yang tidak dapat dimaafkan dan rekomendasi meminimalisasikan 
keterlambatan disebabkan oleh hal yang tidak dapat dimaafkan. 
Terdapat 8 faktor keterlambatan yang meliputi bahan material, tenaga kerja, 
peralatan, keuangan, kontraktor, klien, konsultan dan eksternal. Adapun dalam 
penelitian ini kinerja kontraktor diukur dengan keberhasilan dalam melaksanakan 
beberapa proyek konstruksi apakah mengutamakan ketepatan waktu, ketepatan biaya 
atau kualitas pekerjaan yang dihasilkan. 
Dari hasil analisis mean diperoleh faktor keterlambatan yang terjadi pada 
proyek konstruksi yang utama adalah faktor keterlambatan dari aspek tenaga kerja 
tentang produktivitas tenaga kerja. Lalu menurut hasil analisis regresi linear berganda 
diperoleh faktor keterlambatan yang paling dominan mempengaruhi penurunan 
kinerja kontraktor adalah faktor keterlambatan dari klien sedangkan faktor 
keterlambatan yang paling dominan mempengaruhi kenaikan kinerja kontraktor 
adalah faktor keterlambatan dari aspek ekternal. 
 
Kata Kunci : Faktor Keterlambatan, Kinerja Kontraktor. 
 
 
